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virus fue de 26.7%, 23.3% y 16.7% respectivamente; no se encontró el virus en BON, SM y RS. En las 




























































the same percentage (50%). In CAS, CCC and CQT the presence of virus was 26.7%, 23.3% y 16.7% 
respectively. On the other hand, no virus presence was found in BON, SM and RS. For the introduced 








and in the northern part than the southwestern and central areas of the country.







una enfermedad infecciosa producida por 
un retrovirus, el virus de la leucosis bovi-
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linfoide, los linfocitos B (Beyer et ál., 2002; 
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viridae, posee una transcriptasa-reversa 
responsable de la síntesis de una copia de 
ADN a partir de ARN viral. El ADN formado 












emaciación e infertilidad.  El signo más evi-







la exoftalmia puede considerarse como una 
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así como masas tumorales subcutáneas en 
diferentes localizaciones (linfoadenopatías) 










aumenta a partir de seis meses de edad del 















das en el diagnóstico de la enfermedad son: 
radioinmunoensayo (RIA), inmunodifusión 

























costosa, más fácil de realizar y se pueden 
analizar muchas muestras provenientes de 

























de seis meses para evitar reacciones falsas 







tectar el virus en animales inmunotolerantes, 




prueba de IGDA (Agresti et ál., 1993; Fechner 
et ál., 1996).
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inducir a errores en la hibridación de los 
oligonucleótidos utilizados como cebadores 
y disminuir consecuentemente, la sensibi-
lidad (Marsolais et ál., 1994).  Igualmente, 
en el proceso de extracción de ADN pueden 
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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sensibilidad (Fechner et ál., 1996).
Según la Organización Mundial de Sa-
nidad Animal (OIE, 2009) entre 1996 y 2004 
en Colombia se presentaron 198 focos de la 























gel de agar (IGDA) (Aguilar et ál., 1989; Tru-
)
Mj&QJ"^	&et ál. (2002) 
reportan una presencia del 37.5% en novillas 
y un 71.9% en vacas.  En el departamento de 
Córdoba se encontró 21.5% de positivos utili-
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—principal zona lechera de Colombia—se 
reportó 45.28% de presencia (Alfonso et ál., 
MJ	HL%et ál (1982) encontraron pre-
valencias en ganado de leche de 24.9% para 












&et ál (2008) hallaron 
25% de presencia del virus.















y Amazonas posee una raza bovina criolla 







(zona norte); Chino Santandereano y Blanco 
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	&B, forman el ganado crio-



















Se utilizaron muestras de sangre de 30 indi-
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(SM), Romosinuano (RS), Hartón del Valle 
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Cauca, Meta, Santander y Valle del Cauca 



















0.01 de margen de error máximo absoluto.  En 



















Caldas, fue muestreado en el departamento 
del Cauca.  El 90% de los machos muestrea-
dos eran reproductores activos.




partir de muestras de sangre mediante el 















etidio (Hernández et ál., 2007).  El ADN fue 
diluido a 10 ng/μl.  En cada reacción de PCR 











metodología descrita por Klein et ál (1997).










nía 100 ng de ADN, 1.25 mM de cada oligonu-
cleótido (F-TCTGTGCCAAGTCTCCCAGATA y 




segunda reacción de PCR se utilizó como ADN 




de los otros reactivos con los oligonucleó-
tidos F-CCCACAAGGGCGGCGCCGGTTT 
y R-GCGAGGCCGGGTCCAGAGCTGG.  El 
	LB	"
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-
ralización inicial a 94 °C por 5 min, seguido 
por 40 ciclos de 94 °C por 30 seg, 57 °C por 
30 seg y 72 °C por 1 min, para terminar con 
]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L-
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JG
segunda reacción las condiciones fueron las 
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-
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444bp indicó la presencia del provirus en un 
individuo (Beier et ál., 2001).
Para los análisis estadísticos se formaron 
los siguientes grupos: razas criollas (BON, 

















Se realizaron pruebas de chi-cuadrado 
(X²) para determinar la dependencia entre 
la presencia del virus y la raza, el sexo y el 
origen de la muestra, utilizando el software 






de ganado criollo colombiano con utilización 
 B "





de sangre de bovinos.

















presencia (50%), y la presencia del virus en 



















No. (%) No. (%)
Criollas BON 0.0 8 0.0 22 0.0
CAS 26.7 6 3.3 24 23.3
CCC 23.3 3 3.3 27 20.0
ChS 60.0 5 16.6 25 43.3
CQT 16.7 5 0.0 25 16.7
HV 83.3 4 13.3 26 70.0
RS 0.0 7 0.0 23 0.0
SM 0.0 3 0.0 27 0.0
Promedio 26.7 4.6 21.7
B D- 50 0 0.0 30 50.0
G 50 11 20.0 19 30.0
Promedio 50 10.0 40.0
Foráneas B 6.7 1 3.3 29 3.3
H 83.3 0 0.0 30 83.3






















neas: Brahmán (B) y Holstein (H).
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medad en Colombia, este hallazgo puede su-
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El promedio de presencia en las razas 
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en los Bos indicus>
(	)et ál (2000) 
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Bos 
taurus y el 1.4% de los Bos indicus muestrea-
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foráneos fue de 6.7% en B y 83.3% en H.  De 
acuerdo con Chamizo (2005) en las razas de 



























razas cebuinas, europeas y cruzados con la 
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la presencia del virus en las razas BON, SM y 







hatos de donde provienen estas muestras o es-
tar relacionado con una posible resistencia al 
virus, lo cual debe ser comprobado en futuros 
estudios realizados en un mayor número de 
hatos, en los cuales, además de la presencia 
del virus, se estudie la presencia de síntomas 









en los machos, tanto en las razas criollas 





















de las hembras y el 31.4% de los machos 





















Colombia (CCC, ChS y RS) tuvieron un 25% de 




33% de los individuos fueron positivos al vi-
	J	HL%et ál (1982) en ganado de leche 
encontraron prevalencias del 24.9% para la 
	+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investigadores diagnostican la presencia de 
la enfermedad y no del virus.
En las muestras recolectadas en el orien-









		HL%et ál (1982) para ganado de leche 
(15.3%) en esta misma zona del país.  
En los animales de la región norte de 
Colombia se encontraron presencias de 0% 
JO--->!O-%J(	)
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examinados.  En el departamento de Córdoba 
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HL%et ál (1982) 
reportan prevalencias en ganado de leche del 
14.4%.  Con excepción de los animales Ro-
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del virus fue del 83.3% y del 50% respectiva-
mente, en las muestras evaluadas.  Utilizando 
-
?/
&et ál (2008) encontra-
ron 25% de presencia del virus mediante la 
evaluación de un banco de ADN de diferentes 
















sugerir una posible resistencia de estas ra-
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razas como HV y ChS debe ser investigada 
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